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Faculty : Faculty of Modern Languages and Communication 
 
In Malaysia, the extinction among Aborigine languages is increasing apparently.  
Studies show that globalization and modernization also gives an impact to this scenario. 
To avoid these languages extinct, documentation and maintenance action should be done 
as soon as possible.  The purpose of this study is to preserve Bateq and Mah Meri 
languages through phonology and lexical aspects and also to document the languages of 
Bateq Indigenous People at Kelantan and Mah Meri Indigenous People at Selangor 
through domain performing act such as Indigenous People song and spell. The 
informants are based on native speakers respectively. The first objective for this study is 
to elaborate phonology aspects of Bateq languages and the second objective is to 
elaborate phonology aspects of Mah Meri languages. The third objective is to analyze 
lexical aspects of Bateq languages and the forth objective is to analyze lexical aspects of 
Mah Meri languages. The last objective is to relate the lexical and phonology aspects 
with the preservation languages theory. In this study, theory of domain cultural arts was 
used while the fundamental approach was based on ethnographic framework. 
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Qualitatives approach were used by researchers to analyze the obtained data using 
bookstore and field study methods  including observation technique, recording, 
interviewing, narrating and speaking. The finding of this study shows that through 
phonology and lexical languages of Bateq and Mah Meri, their mother tongue will be 
preserve. Moreover, the domain performing arts of Bateq and Mah Meri (Sewang and 
Jo’oh) also the spells can sustain their languages. As long as the Bateq and Mah Meri 
domain performing art (Sewang and Jo’oh song) and spell were perform and practice, 
the language can be maintained and sustained. The study also found that cultural and 
identity can influence the level of sustainability of a language.  The geographical and 
area of distance factor are also one of the factor that can effects the sustainability of the 
language in some ethnics. Furthermore, study shows that Mah Meri’s language has a lot 
in common with Malay language compare to Bateq’s in lexical and phonological aspects 
because Mah Meri’s language and Malay language come from the same areas which is 
Austronesia’s language. As a conclusion, this research can ensure that both of these 
language can be preserved and sustain.  
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Kepupusan bahasa orang Asli di Malaysia semakin ketara. Kajian-kajian mendapati 
bahawa bahasa-bahasa itu turut menerima kesan dari era globalisasi dan modenisasi. 
Jika usaha pendokumentasian dan pelestarian tidak dilakukan dalam waktu terdekat, 
dijangkakan bahasa-bahasa itu akan pupus. Kajian ini bertujuan untuk melestarikan 
bahasa Bateq dan bahasa Mah Meri melalui aspek fonologi dan leksikal bahasa tersebut 
di samping mendokumentasikan bahasa orang Asli Bateq di Kelantan dan bahasa orang 
Asli Mah Meri di Selangor melalui mandala seni persembahan iaitu lagu-lagu Orang 
Asli dan mantera. Informan terdiri daripada penutur-penutur natif suku kaum masing-
masing. Objektif bagi kajian ini ialah menghuraikan aspek fonologi bahasa Bateq 
manakala objektif kedua pula menghuraikan aspek fonologi bahasa Mah Meri. Objektif 
ketiga kajian ini ialah menganalisis aspek leksikal bahasa Bateq manakala objektif 
keempat pula menganalisis aspek leksikal bahasa Mah Meri. Objektif terakhir yang 
mendasari kajian ini adalah menghubungkaitkan aspek fonologi dan leksikal dengan 
teori kelestarian bahasa. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori mandala 
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aspek kesenian kebudayaan manakala pendekatan fundamental kajian ini berdasarkan 
kerangka etnografi. Pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 
data yang diperolehi melalui kaedah kepustakaan dan kajian lapangan yang 
membabitkan teknik pemerhatian, teknik rakaman, teknik temu bual, teknik bercerita 
dan teknik lafaz. Hasil kajian mendapati melalui aspek fonologi dan leksikal bahasa 
Bateq dan Mah Meri, bahasa ibunda mereka dapat dilestari. Bukan itu sahaja, mandala 
seni persembahan komuniti Asli Bateq dan Mah Meri iaitu Sewang dan lagu Jo’oh serta 
mantera turut dapat melestarikan bahasa masing-masing. Selagi Sewang Bateq dan Jo’oh 
Mah Meri diamalkan, selagi itu juga bahasa Bateq dan bahasa Mah Meri akan dilestari. 
Kajian ini juga mendapati bahawa faktor kebudayaan dan faktor identiti dapat 
mempengaruhi tahap kelestarian sesuatu bahasa. Faktor dekat atau jauhnya kawasan 
geografi juga dikenal pasti mempengaruhi kelestarian bahasa sesuatu etnik. Selain itu, 
kajian mendapati bahasa Mah Meri mempunyai banyak persamaan dengan bahasa 
Melayu berbanding bahasa Bateq melalui aspek fonologi dan leksikalnya kerana bahasa 
Mah Meri dan bahasa Melayu datang dari rumpun yang sama iaitu bahasa Autronesia. 
Kesimpulannya, kajian ini telah dapat memastikan bahawa kedua-dua bahasa tersebut 
dapat dilestari. 
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